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Earthquake in Abruzzo 
 
April 6°  2009 h. 3.32  in the night 
 
Magnitudo 5.8 RICHTER;  8-9 Mercalli scale 
 
Ipocentre 5 km under the soil !! 
 
The historic Centre of the Capital city of Region Abruzzo: L’Aquila is very large 
and a huge damage was smeared on it  
Here there is an Analysis of some aspects regarding Architectural Heritage.   
 
 




   Fig. 1 Typical masonry texture and related collapse mechanism  
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Fig. 4  Masonry with “two-leaves”: the mechanism of “ de-foliation” (a). The restoration work 
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Fig  5  The mechanism of “de-foliation” on the top of the tower trunk caused the rigid sliding of the 






S.PIETRO  DI  COPPITO  DAY  AFTER 
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Earthquake in MIDDLE ITALY: RIETI 
 
24th August 2016  h. 3.36  in the night 
 
Magnitudo Mom. MW 6.2;  8-9 Mercalli scale 
 
Ipocentre 9 km under the soil !! 
 
The historic Centres of the Amatrice, Accumoli  are large 
and a huge damage was smeared on it  





Square gable façade  
Middle Italy (Rieti) sisma 2016  
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Il 6 aprile 09:  Un  monumento … crollato  
2007 
PECCATO  CHE  il 6 aprile 2009 SIA  CROLLATO   !!!  
S. PIETRO da COPPITO  (AQ) 
GOOD WORK OF RESTORATION WAS CLAIMED (SIC!!!)  











Interaction of masory wall with timber roof  
Applicare le Teorie recenti del Restauro alla  
 
RICOSTRUZIONE DI UNA EDIFICAZIONE STORICA CROLLATA 
 
• AZIONE BELLICA (S.Chiara di Napoli, etc ) 
• IMPLOSIONE o CROLLO Spontaneo (Cattedrale di Noto, etc..) 
• AZIONE SISMICA (S.Francesco di Assisi, chiese dell’Aquilano, etc…) 
La Ricostruzione. Perchè? 
 
Superando la concezione del falso storico  
la quasi totalità delle comunità hanno voluto e attuato la 
Ricostruzione del segno della identità culturale 
RESTORATION THEORY 
Re-construction of collapsed historical masonry building ?   
  
WAR ACTION ( example s.Chiara Church in Naples) 
IMPLOSION OR SPONTANEOUS COLLAPSE (ex.Cathedral of Noto, Sicily) 
SEISMIC ACTION (san Francesco di Assisi, ….) 
 
Superando la concezione del falso storico  
la quasi totalità delle comunità hanno voluto e attuato la 
Ricostruzione del segno della identità culturale 
PROBLEM  
WHY ??? Outdoing the concept of false historic 
Ricostruendo a seguito della azione bellica non si pose in generale il problema  
del  
Rafforzamento strutturale /Structural Strengthening  
rispetto alla situazione precedente. 
Ricostruendo a seguito di crollo per cedimento strutturale si pone invece il problema  
del  
Rafforzamento Strutturale //Structural Stregthening  
da applicare alla preesistente costruzione 
Ricostruendo a seguito di crollo per sisma si pone il problema del 
 Rafforzamento Strutturale / Structural Strengthening 
da applicare alla preesistente costruzione per la sua conservazione  






NO   Structural Strengthening  
in comparison with previous situation. 
  
YES     Structural Stregthening  
In comparison with previous situation  
   YES YES Structural Strengthening 
in comparison with previous condition  






Strategies and techniques for seismic strengthening: detection of the sources of 
vulnerability, definition of the strategies, load paths and distribution of actions; structural connections; 
strengthening and consolidation of masonry; strengthening/stiffening of floors, roofs, vaults. 
EVALUATION AND REDUCTION OF THE VULNERABILITY OF 
MASONRY BUILDINGS 
S. Lagomarsino , G. Magenes 
in  
G. Manfredi, M. Dolce (eds), The state of Earthquake Engineering Research in Italy: 
 the ReLUIS-DPC 2005-2008 Project,1-50, © 2009 Doppiavoce, Napoli  
                           RI-COSTRUZIONE 
 
Il problema della  
e conservazione della memoria storica 
Ministero delle Infrastrutture: Linee Guida 
per la Progettazione, l’Esecuzione ed il Collaudo 
di Interventi di Rinforzo di strutture di c.a., c.a.p. 
e murarie mediante FRP 
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Task 3 
Strategies and techniques for seismic strengthening: detection of the sources of 
vulnerability, definition of the strategies, load paths and distribution of actions; structural connections; 
strengthening and consolidation of masonry; strengthening/stiffening of floors, roofs, vaults. 
EVALUATION AND REDUCTION OF THE VULNERABILITY OF 
MASONRY BUILDINGS 
S. Lagomarsino , G. Magenes 
in  
G. Manfredi, M. Dolce (eds), The state of Earthquake Engineering Research in Italy: 
 the ReLUIS-DPC 2005-2008 Project,1-50, © 2009 Doppiavoce, Napoli  
                           RE-CONSTRUCTION  
 
PROBLEM  
Ministero delle Infrastrutture: Linee Guida 
per la Progettazione, l’Esecuzione ed il Collaudo 
di Interventi di Rinforzo di strutture di c.a., c.a.p. 
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CONSERVATION OF HISTORICAL MEMORY  
